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In accordance with the provisions of section 14 of chapter 78 of the 
General Laws, the Board of Free Public Library Commissioners here­
with presents its forty-third report, covering the work of the Division 
of Public Libraries for the year ending November 30, 1933.
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Summary of Work of the Division 
Libraries visited, advised on library economy, reorganized, etc. . .
Days spent in field work ............................................................
Small libraries given children’s books and/or periodicals ...............
Addresses made by the s t a f f .....................................................................
Meetings attended ..................................... • ...............................................
Library positions filled (5 temporary only) ...................................
Lending libraries: Volumes loaned (increase of 10%) ................  19,511
“General” 9,738 volumes to 292 libraries (gain of 36 libraries) . 
“Foreign” 9,773 volumes in 29 languages to 150 libraries (gain
of 12  libraries)........................................• • • .......................
Libraries using s ta te  certificate reading (gain of 10) .....................  170
F ield Work
T h e  P u b l ic  L ib r a r ie s .  The table of statistics given above deals only 
with tangibles. The intangible results of the reorganization and follow­
up work of the Field Adviser and her assistants are not to be reckoned by 
figures or in terms of dollars and cents, but they are none the less real. 
Among them many be mentioned awakened pride m their libraries by the 
whole community and determination not to let them lapse again; renewed 
enthusiasm in reading resulting in increased circulation handled moie 
easilr advantage taken of the Division lending library to supplement 
the r own necessarily small collection in books on current problems; eagei- 
n e i on The part of the children to read fresh, clean books arranged for 
thefrTonvenhmee with further stimulation of story hours and the award 
of Certificates fo^ reading from the state lists; much better cooperation
^Visits TromThe'T'ield Adrtserfring about a thorough survey of exist­
ing conditions and possible improvements The 
outmoded books of no historical or monet
tion many of the interesting older books whichhave been^forgottem He.p 
in the selection of more recent books freshens the whole cofiectiom ine
experiment of intensive supervision of gr P . ,, • showing thescnal follow-up work is proving most successful especually m showing tne
» « " * * • * i"
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standards and the recommendations contained therein have in many cases 
resulted in increased appropriations and extension of service as well as 
in a more efficient handling of everyday library problems.
T h e  S c h o o ls . Advisory service in book selection and arrangement and 
in meeting the demands of teachers and pupils has been continued. The 
annual conference of Teachers College librarians was held at Bridgewater. 
A report of the Committee on a Library Course of Study was presented, 
followed by a discussion which will be continued at the next meeting 
before completing the report.
The story hours which were so popular last year were again made pos­
sible by the generosity of the Massachusetts Library Aid Association. As 
before, they were given by Mr. and Mrs. Cronan to pupils of grades four 
to eight inclusive. There followed in every case eager demands for the 
books mentioned. In many instances deposits of books were asked for 
and obtained by outlying schools. Fifty-two story hours were given in 
seventeen towns.
In several towns members of the school committee and library trustees 
joined the children at these story hours. The results were an awakened 
interest in schools and libraries of which the following incident is typical. 
The Division was asked to send a speaker to a teachers’ institute in a 
superintendency union where story hours had been given. This contact 
furnished an opportunity to stimulate good reading and foster closer 
cooperation between the school and the library. A majority of the teachers 
in this union have since visited their local libraries—many for the first 
time. Every library in this union has been put in first-class condition by 
field workers of the Division, new books have been purchased, hours ad­
justed to meet the school needs, books repaired and bound, certificate read­
ing bocks plainly marked for each grade. As in all small towns, collec­
tions of state certificate books have been lent on request to supplement the 
library’s supply.
The certificate reading tends to increase in popularity as teachers and 
superintendents become aware of its value in promoting a taste for good 
reading among the school children. Because of greatly reduced appropri­
ations many public libraries were unable to replace old collections or buy 
new ones and the children would have fared badly had not The Library 
Committee, formerly the Woman’s Education Committee, again come to 
the rescue with a gift of $100 from the Sohier Book Fund. This enabled 
the Division of Public Libraries to add enough extra copies to their certi­
ficate lending collection to supply all demands. The 170 libraries using 
these lists include 159 towns, 6 institutions, 3 teachers colleges and 2 
continuation schools.
I n s t i t u t i o n s .  Four more state institutions have asked advice and help 
from the Division in building up their book collections into organized 
libraries. These are Danvers State Hospital, Bridgewater State Farm, 
Westfield State Sanatorium and the Lyman School, Westborough. In all 
of them the collections were weeded, what was left rearranged, lists of 
new books for purchase made out, gifts of old books solicited, instruction 
given in cataloging, classification and mending. At Westfield the work 
was dene from the Westfield Atheneum and the plan is for one of the 
Atheneum assistants to visit the Sanatorium once or twice a week, keep 
up the library details, and perhaps take books to bed patients.
There are now eighteen state and county institutions which depend 
more or less on follow-up help from the Division. To thirteen of these 
books have been lent this past year for the use of staff or inmates or both. 
Norfolk Prison Colony alone has borrowed 236 books. An informal gather­
ing of these institution librarians was held in November in the very 
attractive new library room at Norfolk Prison Colony. Eleven institutions 
were represented by twenty-two persons.
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Lending Libraries
Here again, the mere figures—“19,511 books lent to 292 libraries, a gain 
cf 36 libraries”—give no conception of the story behind. It is really a 
continuation of the story of 1932,—a story of the unemployed flocking to 
the public libraries and taxing all their resources to the utmost. Even 
had the libraries been able to give normal service the onslaught would 
have been tremendous, but with sadly depleted book stocks, greatly de­
creased book appropriations, and no more assistants than in former years, 
the struggle to supply new bocks and the kind of books asked for would 
have been well nigh hopeless but for the Division’s lending collection.
An analysis of the 645 volumes purchased, indicative of the nature of 
requests, shows a large proportion of books on trades and mechanics, 
current economic problems, education, and what might be called the con­
duct of life. Here are a few representative requests: Illustrating and 
advertising; the function of a Board of Health; meat inspection and the 
diseases cf animals; how to read a barometer in navigating; a book on 
drafting; the origin and source of the phrase “wet the rope” ; several 
requests for laying out golf courses; how to construct a fireplace; plans 
for small boat building (several of these); the cooperative dairy move­
ment; the management of hot-houses; several on forestry; on colonial 
churches, especially the paneling used; how to clean a near-marble bust; 
the care of pets.
The extent cf the service from these lending libraries to the towns and 
cities is illustrated in the following table:
P u b lic  L ib r a r ie s  B o r r o w in g  f r o m  th e  D iv is io n
Cities and Libraries
Towns Population Borrowing
9 ..................... ..................... o v e r  1 0 0 .0 0 0 ...................... .....................  6
2 1 ..................... ................2 5 ,0 0 0 - 1 0 0 ,0 0 0 ...................... .....................  19
2 4 ..................... .............  1 5 ,0 0 0 -  2 5 ,0 0 0 ..................... .....................  21
1 9 ..................... ............. 1 0 ,0 0 0 -  1 5 ,0 0 0 ...................... ..................... 17
5 0 ..................... . . . 5 ,0 0 0 -  1 0 ,0 0 0 ..................... ..................... 45
81 2 ,0 0 0 -  5 ,0 0 0 ..................... .....................  60
7 0 ..................... .............  1 ,0 0 0 -  2 ,0 0 0 ..................... .....................  54
8 1 ..................... .............. le s s  t h a n  1 ,0 0 0 ...................... .....................  56
3 5 5 278
Of these 278 public libraries plus 40 special (mostly institution) libraries 
which together comprise the 318 libraries on the Division mailing list, 26 
borrowed only foreign books, 124 borrowed from both collections, 168 
borrowed from the general collection only.
As has been intimated, many of the books wanted were borrowed by 
the Division from the larger libraries on inter-library loan. To the public 
libraries which have lent so generously to their smaller neighbors thanks 
are again extended. Particular mention should be made of the special 
libraries which provided books not otherwise obtainable: the State Lib­
rary, the Massachusetts Institute cf Technology, the Congregational, 
Historical and Boston Medical Societies, the State Departments of Public 
Health, Corrections, and Agriculture; and the Boston Atheneum, which, 
though not lending, never yet has failed to trace the most puzzling quota­
tion or ambiguous reference question.
T h e  L ibrary I n stitu te
This institute, omitted in 1932 for the first time in sixteen years be­
cause of lack of funds, was again made possible in 1933 through the be­
quest of Miss Elizabeth P. Sohier to the Free Public Library Commis­
sioners in 1927 The institute was held at Hyannis Teachers College. 
Only librarians and trustees from the very small towns were invited cr 
present. Special emphasis was placed this year on the daily problems of
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the village libraries and how best to meet them. The records show 66 
registered from 47 towns ranging from the Cape to Berkshire County; 
18 cf those present were new librarians, recently appointed and untrained.
Exhibits, Talks, etc.
The following exhibits were prepared: Posters and books representing 
the work of the Division for the State Federation of Women’s Clubs at 
Swampscott; posters cn hospital libraries for the Kansas Conference of 
Social Work; books and posters for the Occupational Therapy Conference 
in Boston.
Service to CCC Camps
In the fall of this year the Field Adviser of the Division wrote to or 
visited every camp to discover their book needs. She found that local 
libraries were already supplying donations of books and magazines, that 
a few were lending collections from their own shelves to the camps whose 
commanding officers were willing to assume responsibility, and that indi­
vidual leans were frequently made to men who cared enough about books 
to go to the library and ask for them. As the Division also has been send­
ing collections from its lending libraries on request most of the camps 
seem to be fairly well supplied with recreational matter through these 
various channels.
Further and more organized cooperation has been requested of the Divi­
sion by the Corp Area Civilian Adviser for Education newly stationed in 
Boston, and plans are being considered for a state-wide library extension.
F inancial Statement
Commonwealth of Massachusetts in account with the Board of Free 
Public Library Commissioners
Dec. 1, 1932 to Nov. 30, 1933.
A p p r o p r ia t io n
Personal Services .......................................
Expenses ......................................................
Balance brought forward ............................
T otal......................................................
$10,360 00 10,000 00 
2 25
------------  $20,362 25
E x p e n d i t u r e s
Personal services .....................................................
Books and periodicals (gifts to small libraries),
pamphlets and lists .............................................  $ 2,900 08
Books for lending libraries...................................... 1,210 46
Binding .................................................................... 200 82
Organization work with small libraries.................  2,962 36
Traveling expenses .................................................  1,610 77
Prin ting .................................................................... 168 00
Express and postage...............................................  462 80
Office supplies and furniture .................................. 196 13
Clippings, telegraph and telephone........................  114 82
Miscellany ................................................................  160 55
$10,350 75
$9,986 79
T otal.................................................................. $20,337 54
Unexpended balance ...............................................  24 71
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APPENDIX I
P ublic L ibrary Conditions in  1933
Conditions in the libraries of the Commonwealth are much the same as 
in 1932. Fifty-seven per cent of the libraries report reduced appropria­
tions. Book budgets were cut in 50% of these, salaries in 59%, supplies, 
maintenance etc. in 18%, while 21% gave no details. Salary decreases 
ranged from 5% to 50%, but the majority were 10% “voluntary” or “do­
nated cuts. Not more than half a dozen libraries were obliged to reduce 
their personnel. A few branches were closed, in many instances hours 
were shortened, several libraries tried the experiment of Sunday closing. 
The libraries suffering most were, apparently, Adams, Framingham, 
Gardner and Holyoke.
Circulation figures show a slight decrease,* owing partly to depleted 
book stocks but in several instances to the reopening of factories and 
the return tc work of hundreds of the unemployed. The Brockton public 
library circulation dropped immediately and noticeably when the shoe 
factories started running again.
\\ ith a more hopeful employment outlook it is encouraging to note that 
in several instances city beards are recommending salary restorations. 
While it will take several years to bring the book collections back to nor­
mal. that too will come, for apparently the public appreciates the diffi­
culties under which the libraries are laboring and the fact that the per­
sonnel have never stinted their service because of reduced funds to work 
with.
Gifts and bequests to the libraries total $234,032.
The only new library building reported is at Longmeadow, but Belmont 
has made an addition to its Waverley branch, Braintree has combined two 
branches into cne in East Braintree, moving them into a block formerly 
occupied by the Electric Light Co., Somerville has moved its Union Square 
bi'anch into the old police station (remodelled), Springfield has opened the 
Pine Street branch in a remeaolled schoolhouse, Warren has added an 
Historical Room and Children’s Museum, Waltham rejoices in its Sears 
Art Gallery, opened in May.
The following towns are seeking new buildings or additions under the 
PWA or CWA: Beverly, Bradford, (Haverhill), Chelsea, Everett (Shute 
Memorial), Marblehead, Watertown, Worcester, Vineyard Haven. Salem 
has secured funds under the CWA with which and the Pingree bequest a 
branch library is under construction.
Notes of CWA work in the libraries of the state will come properly in 
next year’s report, but as by that time it will be an old story it may not 
be out of place to mention here that approximately one-fourth of the 
libraries have already received aid in the way of cleaning and repair of 
books, inventories, recataloging; rearranging shelves and building new 
stacks; cleaning, painting and repair of buildings, both inside and out; 
beautifying of grounds. Whatever else the CWA has cr has not accom­
plished,' it has effected cleaner and more attractive public buildings.
Library projects in Boston, Gloucester, Topsfield, the State Library, 
several school libraries, and a few small local libraries have resulted in 
the temporary employment through the Division of Public Libraries of 
twenty-six trained, unemployed librarians.
All in all, the public libraries have had a busy and eventful if not 
financially prosperous year.
* C om ple te  r e tu r n s ,  a s  th is  r e p o r t  goes to  p re ss , show  a  g a in  o f o v e r one  m illion  in  c ircu la tio n .
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APPENDIX II
STATISTICS OF FREE PUBLIC
N o t e — T he fo llow ing  s ta t is t ic s  cover, in  th e  m a jo r ity  o f cases, th e  y e a r  1933. N am es o f to w n s  in 
p a re n th e s e s  deno te  postoffice add resses .
L ibrary L ibrarian
P opu la tion
1930 V aluation
1 A b in g to n  P . L. Id a  M cK enney 5,872 $5,635,280
2 N o. A b in g to n  P . L . . A lice A rno ld , A c t i n g — __
3 A cton  M em . L. A r th u r  F . D avis 2,482 3,756,457
4 ♦So. A cto n  : Im p ro v . A ssoc. . M rs. C. E s th e r  E d n e y  . —
5 W . A c to n : C itiz e n s ’ A ssoc. M rs. Id a  M. C ostello — —
6 A c u s h n e t:  R ussell M .L . (R F D  N .B ed fo rd ) E m m a L. W h ite 4.092 3,537,869
7 A dam s F . L. . I re n e  M. P o ir ie r 12,697 10,851,775
8 A g aw am  C e n te r  L. M rs. A r th u r  R u d m an 7,095 9,500,588
9 A lfo rd  F . T . L . (R F D  G t. B a r r in g to n ) M rs. R achel E . P loss 200 269,586
10 A m esb u ry  P . L . M a rg u e rite  M errill 11,899 9,619,349
11 A m h e rs t:  Jo n e s  L. C harles  R . G reen 5,888 9,360,557
12 A n d o v e r: M em . H all L . . E d n a  A. B row n 9,969 16.059,505
13 A rlin g to n  : R obb ins L. M rs. L u c in d a  F . Spofford 36.094 60,967,500
14 A s h b u rn h a m : S tev e n s  P . L . . M rs. E ve lyn  L . C ran d a ll 2,079 1,544,911
15 A sh b y  P . L .............................................................. M rs. L. E . F re n c h 982 973,097
16 A sh fie ld : B eld ing  M em . L. M rs. M ay G. Boice 860 1,097,579
17 A sh lan d  F . P . L .................................................. M rs. G race  S. B ra g g 2,397 2,659,860
18 A tho l P . L . . G ladys C. G reene 10,677 11,131,010
19 A t t l e b o r o  : Jo se p h  L . S w ee t M em . L. E . L uc ile  P a lm e r 21,769 25,305,670
20 A u b u rn  : M e rr ia m  P . L . M ona A dshead 6,147 5,956,800
21 A von F . P . L. M rs. C elia  J .  D am on 2,414 1,843,975
22 A y er P . L. M rs. J e n n ie  M. M cL ean 3,060 3.587,800
23 B a rn s ta b le : S tu rg is  L. . E liza b e th  C. N ye 7,271 23,533,980
24 C e n te rv il le : P . L . A ssoc. . M rs. N elson B ea rse — —
25 C o tu i t :  P . L. M rs. A lice P . H a n d y — —
26 H y a n n is : F . P . L. M rs. S . A. H in ck ley _ _
27 ♦ M arstons  M ills P . L . . M rs. J o h n  C olem an — —
28 O ste rv il le : P . L. K a th e rin e  E . H inck ley  . — —
29 *W . B a rn s ta b le : W helden  M em . L . M rs. H aro ld  W eeks —
30 B a rre  T ow n L. M ario n  J .  H e rb e r t 3,510 2,760,370
31 B ecket A th en e u m  . . . . H . F a n n ie  P re n tic e 672 864.900
32 B edfo rd  F . P . L .................................................. C la ra  H . H a rtw e ll 2.603 2.961,901
33 B elchertow n  : C lapp  M em . L. . M rs. D oris  S. S qu ires 3.139 1,469,005
34 B ellin g h am  F . P . L. M rs. M arie  P . Cooke 3.189 2.389,018
35 B elm on t P . L. L ucy  D. L u a rd 21,748 49,282,600
36 B erk ley  P . L . (R F D  T a u n to n ) M rs. F lo ren c e  N . W illiam s 1.120 849.160
37 B erlin  F . P . L. E th e l M. G. S aw y er 1.075 1,035,910
38 B e rn a rd s to n  : C u sh m an  L. M rs. W illiam  A. Boyle . 893 818.430
39 B e v e r l y  P . L. M a rjo r ie  H . S ta n to n 25.086 44,596,700
40 B il le r ic a : B e n n e tt  P . L. M rs. M ary  A . B. S nell . 5,880 9,078,654
41 B lack sto n e  F . P . L. J o h n  L . M cE n tee  . 4.674 2,311,862
42 B la n d fo rd : P o r te r  M em . L . . M rs. F . E . d eB ra a l 545 794.628
43 B olton  P . L. C a th e r in e  M. E des 764 1,110,956
44 B o s t o n  P . L. M ilton E . Lord 7S1.1S8 1.780,000.000
45 ♦ B o u rn e : J o n a th a n  B o u rn e  P . L . . M rs. W . C. M cD erm o tt . 2,895 9,575,340
46 B oxborough  F . P . L . (R F D  W . A cto n ) M rs. M abel P . R obb in s  . 312 376,177
47 B oxford  P . L. B e r th a  P erley 652 1,144,246
48 W . B oxfo rd  : C a th e r in e  In g a lls  M em . L. N ellie  Spofford __ __
49 ♦B oylston P . L. . . . G eorge L. W r ig h t 1.097 925.025
50 B ra in t r e e :  T h a y e r  P . L . (S o . B ra in tre e ) A lice H olbrook 15,712 25,388,200
51 B re w s te r : L a d ie s ’ L . A ssoc. . M rs. S te w a r t  K eith 769 2.204,921
52 B rid g e w a te r  P . L. . E d ith  M. A m es 9,055 5.249,234
53 B rim field  P . L. M a rg a re t E . D u n sm o re  . 8S4 929.350
54 B r o c k t o n  P . L . . . . H a r la n d  H . C a rp e n te r  . 63.797 77,287.975
55 B ro o k fie ld : M errick  P . L. H a r r ie t  R . B lo d g e tt 1,352 1,278,006
56 B rook line  P . L. L o u isa  M. H o o p er 47,490 165,919.600
57 B uck land  F . P . L . . M rs. G race  E . Gould 1,497 2.625.415
58 B u rlin g to n  F . P . L . (R F D  W o b u rn ) M rs. N e tt ie  R . F o s te r 1.722 2.433.789
59 C a m b r i d g e  P . L. T hom as J .  S u llivan 113.643 1S6.764.600
60**C anton  P . L ............................................................. M rs. R ose S. H olm es 5.816 8.410.520
* N o re p o r t .  *♦ 1932 figu res.
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APPENDIX II
LIBRARIES IN  MASSACHUSETTS
B ranches. D eposit« . *
H ours 
Dpen per 
W eek.
C ircu lation .
A pprop ria tion
and
D og T ax.
T o ta l Incom e.
Books
and
Periodicals.
Salaries
and
Services.
0 0 21 35.394 $3,030 74 $3,030 74 $410 00 $891 55
0 0 15 34,273 2,180 75 2,530 75 600 00 972 00
0 2 15 19.797 1,200 00 1,751 96 556 05 154 50
0 0 1M. — 132 00 252 00 69.00 52 00
1 0 11 28,413 574 88 1,808 42 542 13 620 51
0 0 28 91,630 5,145 00 6,627 76 1,457 62 2,905 92
0 _ 18 26,090 602 37 1,741 46 147 88 574 92
0 0 6 354 60 00 60 00 10 40 50 00
0 0 37 73,720 4,862 08 6,574 88 751 51 2,807 00
2 4 66 120,926 none 22,947 15 2,675 49 11,522 86
1 S 72 82.473 7,846 17 11,542 17 1,678 84 6,095 88
2 75 66 328,924 24,509 00 28,763 88 4,863 22 15,796 64
1 0 18 18,399 800 00 1,111 19 528 20 450 00
0 0 10 11,440 600 00 777 80 197 00 175 00
0 0 15 9,162 n one 1,489 79 275 52 300 00
0 0 21 16,159 1,440 00 1,440 00 351 77 711 60
0 66 91,550 5,018 67 5,018 67 528 63 2,926 84
4 7 66 148,487 14,500 15 19,087 29 3,229 30 8,521 55
1 0 15 31,946 2,000 00 2,160 50 683 88 828 62
0 0 6% 24,795 669 17 669 17 216 00 442 00
0 0 21 15,641 1,600 00 1,681 58 250 96 625 00
0 1 13 3,327 75 00 1,602 77 242 04R ent4 -315 ,.00
0 0 7 8,124 125 00 281 55 125 00 250 00
0 0 9 10,579 150 00 1,522 33 230 63 420 00
0 0 22 28,537 300 00 944 56 358 08 610 00
0 0 16 17,000 175 00 1,579 00 197 00 960 00
2 5 29 36,647 1,925 00 2,916 99 656 31 1,656 72
5 6 5,176 173 00 325 00 55 50 125 00
0 15 18,982 500 00 1,223 26 601 51 400 00
5 914 13,865 585 21 1,020 21 171 25 355 39
1 6y2 22,786 650 00 650 00 93 11 237 00
2 7 58 188,245 20,150 00 20,150 00 4,720 91 9,613 93
0 6 5,454 500 00 500 00 129 41 289 75
8 12,683 893 14 1,174 90 491 19 231 00
1114 17,559 none — 166 95 240 00
72 329,334 30,982 10 36,532 00 9,242 11 15,373 39
0 8 18 38,121 1,000 00 2,236 05 673 12 616 05
957 78 957 78 497 98 135 00
714 11,160 250 00 852 39 198 82 311 40
6,031 811 37 896 91 201 81 250 00
34 344 86 5,548,283 1,004,750 00 1,031,932 00 114,076 00 673,797 00
3,735 151 21 161 46 96 10 50 00
2,000 84 36 294 05 215 89 50 00
0 0 16 6,239 80 00 297 57 114 47
120 00
2 0 45 146,933 11,212 00 12,715 39 3,599 39
5,112 05
8,609 350 00 675 30 187 15 288 50
67,757 4,550 00 4,550 00 1,427 86 2,067 75
532 09 936 80 173 83 262 00
38,290 76 41,676 13 8,021 69 22,099 21
0 0 27 22,138 1,150 00 1,795 28
564 64 655 50
3 193 82 473,9832,787
66,600 00 
350 00
68,830
390
07
00
12,209 51 
73 00
41,306
115
89
00
5,760 500 00 500 00 90 00 300 00
712,527 83,031 88 7,946 14 57,598 00
0 3 42 62,565 4,500 00 4,908
52 999 43 3,154 50
i2
3
4
56
7
8
9101112
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2 9
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S t a t i s t ic s  o f  F r e e  P u b l ic  L ib r a r ie s
L i b r a r y L ibrarian .
P o pu la tion
1930. V aluation .
61 C a r l is le : G leason F . P . L . . . M rs. M ary  A. G reen 569 $1,044,850
62 C arv e r  P . L. . M rs. M yrtle  L. A tw ood . 1,381 2,942,465
63 ♦ C h a rlem o n t F . T ow n L. . M rs. W a lte r  H .  S m ith  . 816 961,832
64 C h arlto n  F . P . L. . M rs. E llen  M. R obb ins . 2,154 1,660,080
65 C h a th a m : E ld red g e  P . L. . E d n a  M. H a rd y 1,931 5,728,190
6 6 ♦So. C h a th a m : P ilg r im  L . . . A. E lizab e th  C row ell
67 C h e lm s fo rd : A dam s L . . . M rs. Ida  A. J e f ts  . 7,022 6,679 210
6 8 N o. C helm sfo rd  P . L. . . M rs. E v a  M. W heeler __
69 C h e l s e a  P . L. . E s th e r  C. J o h n so n  . 45,816 49,845,150
70 C h esh ire  L . A ssoc. . M rs. F re d  L . W ood 1,697 1,192,422
71 C h e s te r : H am ilto n  M em . L. . M rs. M a ria  L. R ip ley 1,464 1,276,300
72 C heste rfie ld  T . L. (R F D  W illiam sb u rg ) W . H . B ak e r 420 547,649
73 C h i c o p e e  P . L. A n n e  A. S m ith 43,930 42,874,730
74 C h ilm ark  F . P . L. . M rs. A m y L . W est 252 664,189
75 C la rk sb u rg  T . L . (R F D  N o. A dam s) . I r j a  H y k k y ri . 1,296 695,355
76 ♦ C lin to n : B igelow  F . P . L. . H elen  A. T h isse ll . 12,817 11,301,930
77 C o h a sse t: P au l P r a t t  M em . L. . A nn ie  N . K eene 3,083 10,628,678
78 ♦ N a n ta sk e t L . (N o . C ohasse t) . M yriam  M u irh ead  . — —
79 C o lra in : G risw old  M em . L . . . B e r th a  L. R ead 1,391 1,223,815
80 C oncord  F . P . L . . . S a ra h  R . B a r t le t t  . 7,477 9,567,395
81 C o n w ay : F ie ld  M em . L. . M rs. L u lu  M. R a lsto n 900 889,764
82 C u m m in g to n : B ry a n t F . L . . . M rs. A le th a  H . M orey 531 486,700
83 D alton  F . P . L. . M a rjo r ie  H . M a rtin 4,220 5,728,060
84 D an a  F . P . L. . N ellie  I. S h a ttu c k  . 505 670,550
85 N o. D a n a :  F . P . L . . . G race  A. H a sk in s  . — —
86 D a n v e r s : P eabody  In s t .  L . . . B essie P . R opes 12,597 12,015,725
87 D a rtm o u th  F . P . L. . E m m a  A. S h e r r a t t  . 8,778 11,714,825
8 8 N o. D artm o u th  P . L. . A lice W . Gidley — __
89 So. D a r tm o u th : S o u th w o rth  L . . . M rs. A lice D. M yers — _
90 D edham  P . L. . A n n a  P . R olland 15,136 25,338,025
91 D ee rfie ld : D ick in son  L. . M rs. J e a n n ie  D o g g e tt 2,882 4,260,561
92 So. D eerfie ld : T ilto n  L. . M rs. E llen  S. B illings — —
93 ♦D ennis M em . L . A ssoc. . M rs. B. C. H all 1,829 3,429,275
94 E . D e n n is : Jaco b  S ears  M em . L. . M rs. B. N . K elley . _ _
95 So. D e n n is : F . P . L . A ssoc. . M rs. B en j. F . S ears — —
96 W . D e n n is : F . P . L. . . M rs. L ou ise  J .  D a rlin g  . _ _
97 D igh to n  P . L. M rs. Rose E . P a lm e r 3,147 3,311,212
98 D o u g la s : S im on  F a irfie ld  P . L . (E a s t
D ouglas) . R osalie  E . W illiam s 2,195 1,793,164
99 D over T ow n L. . M rs. A r th u r  L . T readw e ll 1,195 3,725.561
100 D ra c u t:  M oses G reely  P a r k e r  M em . L . M rs. F re d e r ic k  A . C o tte r 6,912 4,015,275
101 D udley  F . P . L . (R F D  W e b ste r)  . . M rs. E v a  W . L a ch an ce  . 4,265 3,149,125
102 ♦ C o n a n t L ib ra ry  . . . . M rs. G eorge A. Gould . _ __
103 D u n stab le  F . P . L. M rs. L izzie A. S w allow  . 384 469.168
104 ♦D uxbury  F . L. . F is h e r  A m es 1.696 7,129,762
105 E a s t  B rid g e w a te r  P . L . . • . . M rs. G eorge A. C h an d le r 3,591 4,617,822
106 E a s t  B rookfield P . L. . M rs. A n n ie  R . H ayes 926 1,135,180
107 E a s t  L ongm eadow  P . L. . M abel M. E llis 3,327 3,844,413
108 E a s th a m  P . L. . M rs. B lanche A. K eefe . 543 1.205.4S0
109 E a s th a m p to n  P . L. Assoc. . E m m a  H . P a rs o n s  . 11.323 10,915,347
110 E a s to n :  A m es F . L . (N o . E a s to n ) . M ary  L . L a m p re y  . 5,298 5,081,400
111 E d g a rto w n  F . P . L. . M rs. L. L. W im p en n ey  . 1,276 3,887.085
112 E g re m o n t F . P . L. (So. E g re m o n t) . M adeleine F . D u tch e r 513 910,521
113 E nfie ld  L. A ssoc. . . . . M rs. C harles  N . D ow ning 497 651,900
114 ♦ E rv in g  F . P . L. . M rs. L. L. W . B row n  . 1,263 1.911,461
115 E s s e x : T . O. H . P . B u rn h a m  P . L. . F ra n c e s  S. Low e 1,465 1,662,666
116 E v e r e t t : F re d e ric k  E . P a r l in  M em. L . G eo rg ia  W . R a th b o n e 48,424 74,300,000
117 S h u te  M em. L. M rs. G. S. M cA dam _ __
118 F a irh a v e n  : M illicen t L. . . A vis M. P illsb u ry 10.951 11,424,990
119 F a l l  R i v e r  P . L. . M a rjo r ie  W e therbee 115,274 108,722,400
120 F a lm o u th  F . P . L. . Cecelia L . B ow erm an 4.S21 21,596,580
121 N o. F a lm o u th : L. . M rs. M abelle L . S h a ttu c k _ _
122 W e st F a lm o u th : L. . A lb e r t S. B ow erm an _ _
123 W oods H o le : F . P . L. . M rs. E rn e s t  R oh m e lin g  . — —
124 F i t c h b u r g  P . L. . G eorge E . N u ttin g 40,962 50,998,725
125 ♦ F lo rid a  F . P . L . (H o o sac  T u n n e l) 307 1,415,157
126 F o x b o ro u g h : Boyden P . L. . . Id a  F . C a rp e n te r 5,347 5,682,887
127 F ra m in g h a m  T ow n -L. . . E d ith  B. H ayes 22,210 33,722,434
128 F ra n k lin  L . A ssoc. . M iss M. R. D an ie ls 7.028 8.740,101
129 ♦ F re e to w n : G. H . H a th a w a y  L. (A sso n e t)  H elen  P . H odgm an 1.658 1,517.095
130 E . F re e to w n  : L. M rs. R achel A. A llen — —
* N o re p o r t .
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Branches. D eposits .
H ours 
open per 
W eek.
C ircu lation .
A pprop ria tion
and
D og T ax .
T o ta l Incom e.
Books
and
Periodicals.
Salaries
and
Services.
0 0 4% 4.435 $400 00 $427.70 $151 44 $130 00 61
0 1 5.849 350 43 417 43 187 25 200 00 62
63
0 0 10% 8.806 325 00 456 66 134 34 257 70 64
0 0 16 % 19.799 800 00 2,019 76 118 93 624 00 65
66
0 0 18 20.115 2.000 00 2,000 00 257 83 603 22 67
0 0 5 20.276 1.200 00 1,285 92 516 56 352 96 68
0 0 66 125.502 16.343 00 16,471 12 2,008 91 13,928 96 69
0 6 9% 18,049 252 58 552 04 144 68 200 00 70
2 0 11 14.887 none 1,000 00 214 24 505 00 71
1 0 1% 3.829 218 95 218 95 158 30 55 00 72
4 0 48 291.405 17,679 00 17,703 32 2.871 16 10,329 24 73
0 _ 7 4.959 205 00 253 33 98 51 175 00 74
3 0 2 — — — — — 75
76
1 0 39 38,718 5,100 00 7,363 43 1,721 64 3,187 19 77
0 s 9 9.569 300 00 822 03 152 89 150 00 79
1 0 72 99,682 9,350 44 10,791 70 2,872 29 6,720 34 80
0 2 33 11.798 n one 2,792 15 215 77 865 50 81
0 8 3.248 175 00 175 00 115 00 R e n t 82
0 1 36 67.448 2,122 11 4,428 29 1,061 33 2,572 52 83
o 0 3 1,916 152 85 152 85 74 60 65 00 84
0 0 3 2,435 302 85 203 85 171 37 65 00 85
o 5 41 83,629 4,000 00 10,280 10 1,629 91 4,334 25 86
o 0 4 5,018 492 19 492 19 280 30 124 25 87
0 3 8% 13,265 750 00 750 00 277 50 340 00 88
o 12 31% 32,357 1.759 81 1,973 81 500 00 1,222 50 89
2 10 42 151,272 16,219 40 17,071 76 3,046 64 8,237 85 90
0 0 8 10,843 250 00 750 00 310 79 250 00 91
c 2 11 28,572 1,400 00 1,982 32 493 94 432 43 9293
0 2 2,364 150 00 606 77 205 23 60 00 94
0 0 2 1,213 150 00 158 68 125 44 55 00 95
o 2 6,498 150 00 502 15 341 65 150 00 96
0 8 14 30,636 1,200 00 1,200 00 325 49 469 66 97
6 27% 23,512 1,343 68 1,787 78 550 40 804 00 98
20 20,932 1,080 00 1,129 69 493 66 482 60 99
3 19 14 72,553 2,000 00 2,053 62 783 71 840 00
100
0 0 11 22,330 1,230 00 1,230 00 543 60
364 50 101
102
0 2 6% 5,015 n one 913 70 477 65
250 00 103
104
0 57 24 54,061 3,336 34 3,886 29 921 60
1,775 00 105
17,790 765 00 765 00 158 39 358 00 106
600 00 600 00 313 49 250 00 107
25 00 755 00 276 29 273 30 108
0
0
17 54
36
95*184
34.600
4,750 00 
n one
6,448 00 
4,607 00
1,834 00 
642 60
3,375 00 109 
f 2,162 77 110 
] P lu s  R e n t
0 0 15 23,345
987
1,750 00 
100 00
1,750 00 
100 00
452 28 605 00 
40 00
111
112
0 2 5 11,253 241 38 536 13 248 77
225 00 113
114
0 0 8 15,912 n o n e 1,329 86
134 70 378 35 115
21,583 50 36,210 10 2,960 13 12,200 00 116
0
3
8
58
48
84
8 9 J5 5
134,826
11,346 00 
none 
43,210 88
11,346 00 
13,864 03 
42,888 54
2,546 73 
2,610 76 
6,857 54
5,750 00 
6,376 37 
23,933 10
117
118 
119
0 18 30 37429 3,960 00 4,579 47
448 84 1,742 10 120
250 00 268 75 123 31 100 00 121
250 00 704 80 103 56 120 00 122g 250 00 1,175 45 225 81 246 40 1230
0 61 72% 190432 14,110 00
14,654 13 3,437 96 8,302 41 124
125
2,250 00 2,362 00 397 26 1,277 00 126
17,186 50 19,972 66 3,785 73 13,384 05 127
0 0 33 17431 1,500 00
1,790 10 485 39 1,140 00 128
129
0 0 36 — 200 00
200 00 136 00 26 00 130
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Statistics  op F ree P ublic L ibraries
L ib ra ry . L ibrarian .
P opu la tion
1930. V aluati on
131 Ga r d n e r : L evi H ayw ood  M em . L . B a rb a ra  H . S m ith 19,399 $21,583,076132 G ay H ead  P . L. M rs. R u th  L. Je ffe rs 161 147,420133 G eorgetow n : P eabody  L. M rs. P e a r l A. Poole 1,853 1,705 974134 G ill: S la te  M em . L. (R F D  T u rn e rs  F a lls) M rs. A lice G. B lake 983 844,434
39,475,691135 Glo u c e st e r : S aw y er F . P . L . R achel S. W ebber . 24,204
136 M ag n o lia : L . A ssoc. . O tis  W . R ich ard so n
137 G oshen F . P . L. H ubbel A llen 248 353,878138 ♦Gosnold F . P . L . (C u tty h u n k ) K a th e rin e  J .  S te tso n 120 1,389,851139 G ra f to n  F . P . L . . N ellie J .  A in sw o rth 7,030 4,278,510140 G ran b y  F . P . L. M rs. H o m e r C. T a y lo r 891 901,953
141 G ran v ille  P . L. M rs. M able R . H e n ry 674 1,774,418142 ♦G ranv ille  C e n te r : L. A ssoc. M rs. M ary  E . B a rn a rd
143 G re a t B a r r in g to n  : M ason M em . L . J e n n ie  K. T hom pson 5,934 8,800,600144 H o u s a to n ic : R am sde ll P . L. H elen  C. B row n
145 G reenfield  P . L . M ay A sh ley 15,500 24,573,300
146 ♦G reenw ich P . L . (G reen w ich  V illage) M rs. L a u ra  E . K e ith 238 675,736
147 G ro ton  P . L. . E m m a  F . Blood 2,434 3,781,179
148 G ro v e lan d : L an g ley -A d am s L. M rs. J .  B. W ood 2,336 1,611,270
149 H ad ley  F . L. . G race  A. C ro sie r 2,682 2,955,469
150 H a l i f a x : H olm es P . L . . M rs. H ild a  T hom as 728 1,423,774
151 H am ilto n  F . P . L. . M rs. L yd ia  L . H a ra d e n 2,044 5,896,443
152 H am p d e n  F . P . L. M rs. H azel M. B u rle igh 684 655,298
153 H a n c o c k : T a y lo r M em . L. M rs. A. B. M cSorley 361 437,957
154 ♦ H a n o v e r : J o h n  C u rtis  F . L . (H a n o v e r  
C e n tre ) M rs. B e rn a rd  S te tso n 2,808 3,627,390
155 H an so n  F . P . L. M rs. R u th  M. Colby 2,184 2,655,479
156 H a rd w ic k : P a ig e  M em . L. N e tt ie  C. B rid g es  . 2,460 1,531,345
157 G ilb e r tv il le : P . L. M ary  P . Colvin _
158 H a rv a rd  P . L. A lice I. M andell 987 2,223,119
159 H arw ich  : B rooks F . L . . S u sa n  L. U nderw ood 2,329 5,935,790
160 H a rw ic h p o r t L . . M rs. A. H . M atson  . —
161 W e st H a r w ic h : C hase L . . M ary  D. H en tz _
162 H atfie ld  P . L. M rs. D av id  M ullany 2,476 2,640,845
163 H a v erh ill  P . L. D onald K. C am pbell 48,710 55,304,275
164 H aw ley  F . P . L . (R F D  C h a rlem o n t) M rs. C a rr ie  Gould, A c t i n g 313 235,628
165 H e a th  F . P . L ....................................................... M rs. H o m e r S. T a n n e r 331 379,887
166 H in g h a m  P . L. (H in g h a m  C en tre ) M rs. H elen  E . Bell . 6,657 15,356,235
167 H in sd a le  P . L. M rs. C o ra  Lovell 1,144 980,290
168* ♦H olbrook P . L. M rs. G race  E . W h ite 3,353 3.106,828
169 H o ld e n : G ale F . L. M rs. M. A ddie H olden 3,871 3,187,233
170 H o lland  F . P . L . (R F D  S o u th b rid g e ) D elia  M. B lo d g e tt . 137 221,680
171 H o lliston  P . L. M rs. R u th  S. G erlem an 2,864 3,520,781
172 H olyoke P . L. F ra n k  G. W illcox . 56,537 86.566,000
173 H o p e d a le : B a n c ro ft M em . L. M adeline R . B u rr il l 2,973 4.106,401
174 H o p k in to n  P . L. . A n n a  K. S h e rid a n  . 2,563 2,777,074
175 H u b b a rd s to n  F . P . L . . M rs. L ucy  H . C lough 1,010 844,925
176 H udson  P . L. . . . . . M. B ea tr ice  C o rco ran 8,469 6,876,981
177 H u ll P . L. M rs. C a rr ie  E . M itchell 2.047 18,298,035
178 H u n tin g to n  F . P . L. M rs. J o h n  K irb y 1,242 1,028,470
179 Ip sw ich  F . P . L. M rs. G race  E . B a x te r 5.599 7,187,453
180 K in g s to n : F re d e ric  C. A dam s P . L. M rs. J .  F . M cL au th len 2,672 4,380,880
181 L akev ille  F . P . L . (R F D  M idd leborough) M rs. G ra n t H o a rd 1.574 1.409,713
182 L a n c a s te r  Tow n L. V irg in ia  M. K eyes 2,897 3,022,876
183 L an esb o ro u g h  T ow n L. . A n n a  M. S tu rg is 1,170 1.164,387
184 L a w r e n c e  F . P . L. W illiam  A. W alsh 85.068 99,741,775
185 Lee L ib ra ry  A ssoc. . . . . M rs. F lo ra  E . S a u n d e rs 4,061 4,658,021
186 L e ice s te r  P . L. M rs. A n n a  M. Collyer 4.445 3,277,270
187 L enox  L. A ssoc. . . . . . E d ith  O. F itc h 2,742 6.206,837
188 L eo m in ster  P . L. F lo rence  E . W heeler 21,810 22.635.555
189 L e v e re t t :  F ield  M em . L. Rev. H e rb e r t  D ixon 677 466,939
190 L e x in g to n : C a ry  M em . L . . M aria n  P . K irk la n d 9,427 21,424,667
191 ♦L eyden : R o b ertso n  M em . L . . M rs. L ucy  M. H ow es 261 282,292
192 L inco ln  P . L. M rs. E d ith  F a r r a r 1.493 3.066.535
193 L i t t l e to n : R euben H o a r  L. M a rg a re t T h a c h e r  . 1,447 2,711,150
194 L ongm eadow  : R ic h a rd  S a lte r  S to r r s  L . . R u th  E . Oldfield 4.437 11,296,546
195 L o w e l l : C ity  L . . F re d e r ic k  A. C hase 100,234 112,233,842
196 L u d lo w : H u b b a rd  M em . L. . R u th  T. A b b o tt 8,876 8,380,348
197 L u n e n b u rg : R it te r  M em. L . . E d ith  K. P ro c te r  . 1,923 2,211,219
198 L y n n  P . L. H elen  L u itw ie le r 102,320 139.213.605
199 L ynnfield  P . L. (L y n n fie ld  C en tre ) E liza b e th  W . G reen 1,594 3,626,S66
200 Malden  P . L. H e rb e r t  W . F iso n  . 58,036 71,482,275
* N o re p o r t .  *♦ 1932 figu res.
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and
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47 63 151,620 $8,697 92
0 2 2.264 57 96
3 13 16,147 670 00
5 5 + 16,887 800 002 79 112,598 1,000 00
0 2 1,902 n one
0 2 2,513 25 00
9 86 63,830 1,354 S8
1 5 10,930 516 71
2 10 . . 4,164 700 00
0 54 63,493 4.700 00
0 30 28,499 3.000 00
6 76 144,109 14,036 70
3 34 25,539 3,279 80
0 10 25,738 800 00
0 10 14.127 1,072 42
5 15 9,320 378 94
7 16 23,130 1,800 00
0 l i y > 11,754 627 32
0 2 1,539 212 00
5 11 17,630 n one
3 5 10,277 n one
0 12 12,407 n one
4 22 17,055 n one
0 4 12,500 1,081 47
0 4 10,678 300 00
0 5 10,232 300 00
2 6 19,642 1,193 19
103 72 399,514 30,426 20
2 _ 652 25 00
0 10 7,070 138 96
5 30 44,059 436 00
6 8 9,752 159 64
0 22 26,229 547 26
15 14,461 2,350 00
2 2% 1,832 168 78
8 17 20,086 1,170 00
69 57 300.947 27,500 00
1 42 41,525 3,000 00
2 18 21,938 n one
2 10 12,646 362 81
3 37 99,782 3,967 67
1 10 19,660 3,600 00
0 6 11,244 608 00
2 24 43,218 600 00
1 33 11,521 1,600 00
0 8 11,245 800 00
3 24 31,886 3,714 68
0 5 5,080 211 36
14 76 389,072 46,585 37
0 48 32,723 2,300 00
1 30 20.133 1,860 46
7 66 40,414 197 40
50 72 245,183 11,620 00
0 10 5,304 311 10
61 104,993 12,853 37
13 10,558 1,117 11
16,223 1,260 00
15 49,306 4,846 40
185 72 322,012 25,500 00
6 39 54.272 4,306 35
0 H V 2 18,507 1,223 70
167 72 643,787 65,000 00
0 6 13,924 674 96
99 70 466,309 22,000 00
T o ta l Incom e.
Books
and
Periodicals.
Salaries
and
Services.
$10,774 13 $1,926 25 $5,961 87 131
68 09 21 13 25 00 132
1,240 00 190 80 480 00 133
800 00 414 66 219 00 134
10,640 00 2,467 78 4,585 00 135
1,043 00 40 25 280 00 136
175 00 89 09 55 00 137
138
4,772 27 1,286 56 1,769 70 139
832 62 271 97 170 95 140
1,011 17 101 51 298 00 141
142
4,700 00 300 48 3,005 91 143
3,000 00 242 16 1,560 00 144
14,036 70 3,540 13 6,616 15 145
146
5,026 44 873 97 1,881 30 147
1,114 23 286 87 330 00 148
1,110 27 386 76 281 63 149
378 94 91 62 200 00 150
1,855 11 713 44 625 00 151
645 16 263 75 361 50 152
233 13 114 98 56 50 153
154
2,580 07 717,83 691 00 155
1,005 00 325 00 250 00 156
1,163 00 215 00 520 00 157
2,267 36 522 00 912 21 158
1,479 29 672 18 229 25 159
960 00 400 00 none 160
817 58 302 40 251 50 161
1,313 84 466 66 451 33 162
43,488 84 6,737 16. 19,952 30 163
25 00 6 55 16 00 164
— 60 34 75 00 165
4,054 66 768 32 1,660 00 166
363 44 59 81 180 00 167
1,759 67 750 19 795 00 168
2,404 62 196 13 687 00 169
167 78 26 53 52 00 170
1,450 54 410 95 668 17 171
28,592 28 4,871 08 14,651 88 172
5,601 67 837 48 3,032 97 173
_ _ _ — 420 00 174
1,108 23 178 70 255 17 175
3,967 67 903 45 2,156 54 176
3,650 00 104 62 2,399 76 177
608 00 243 00 180 84 178
1,967 98 144 80 1,241 80 179
2,761 53 607 59 900 00 180
990 63 226 92 225 00 181
4,610 68 1,070 61 1,807 65 182
300 34 139 62 125 00 183
47,415 67 6,409 27 29,476 58 184
2,428 50 603 21 925 00 185
3,236 04 105 61 882 00 186
11,869 87 1,707 34 6,647 84 187
11,730 06 2,455 69 6,107 15 188
384 38 156 18 144 00 189
16,435 45 1,905 54 7,087 75 190
191
1,748 18 284 06 589 33 192
2,276 61 896 74 772 76 193
4,846 40 1,614 80 1,458 98 194
30,960 93 5,038 80 20,830 00 195
4,306 35 620 60 2,068 12 196
1,486 21 502 28 506 91 197
68,503 00 8,071 30 38,390 45 198
946 00 313 58 322 00 199
46,264 81 5,987 45 28,584 43 200
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Statistics of F ree P ublic  L ibraries
L i b r a r y . L ibrarian .
P o pu la tion
1 9 3 0 . V aluation .
2 0 1 M an c h e s te r  P . L . . J a n e  C. S a rg e n t 2 , 6 3 6 $ 1 2 , 1 6 6 ,8 7 4
2 0 2 M ansfield P . L. E th e l F . W ood 6 , 3 6 4 7 ,4 2 2 ,4 2 4
2 0 3 M a rb le h e a d : A bbot P . L . A n n a  B. Cole 8 , 6 6 8 2 0 , 3 7 3 ,8 9 0
2 0 4 M arion  L . Assoc A lice A. R yder 1 ,6 3 8 5 , 2 6 4 ,5 9 1
2 0 5 Marlborough P . L. K a th e rin e  E . G orm an 1 5 , 5 8 7 1 6 ,1 8 5 ,1 1 1
2 0 6 M arsh fie ld : V e n tre s s  P . L . . Jo se p h in e  A. B ak e r 1 , 6 2 5 7 , 5 5 0 ,7 0 1
2 0 7 «M arshfield  H il l s : C lift R o d g ers  F . L . D oris H olm es . __
2 0 8 M ashpee F . P . L. . M rs. M abel L. A v a n t 3 6 1 8 9 5 , 9 4 0
2 0 9 M a tta p o is e t t  F . P . L . . G race A. T ilden 1 ,5 0 1 1 , 9 5 8 ,0 6 2
2 1 0 M ay n ard  P . L . M rs. M. E . M oyn ihan 7 , 1 5 6 6 , 2 4 7 ,2 8 5
2 1 1 M edfie ld : M em . P . L. M rs. C la ra  A. E m ery 4 , 0 6 6 2 ,6 9 0 ,8 5 8
2 1 2 M edford P . L. M ary  H. D avis 5 9 , 7 1 4 8 1 , 7 7 1 ,1 5 0
2 1 3 ♦M edw ay: D ean L . A ssoc. M rs. B e r th a  C. H u n t 3 , 1 5 3 3 ,1 8 0 ,7 7 5
2 1 4 W est M ed w ay : F . P . L . . M rs. A. B. Cole __
2 1 5 M elrose P . L . E lsie  M. H a tc h 2 3 , 1 7 0 3 6 ,6 8 9 ,5 0 0
2 1 6 M e n d o n : T a f t  P . L. M rs. V e re n a  R . D aley 1 , 1 0 7 1 , 3 4 2 ,0 0 0
2 1 7 M errim ac  P . L. S u sa n n a  I. S ay re 2 , 3 9 2 1 , 8 1 3 ,0 3 0
2 1 8 ♦ M e rr im a c p o r t: L . A ssoc. . __
2 1 9 M e th u e n : N ev in s  M em . L. B ea tr ice  N . W eibel 2 1 , 0 6 9 1 8 , 3 8 7 ,7 9 0
2 2 0 M iddleborough  P . L . M rs. M ertie  E . W itb eck  . 8 , 6 0 8 7 , 9 7 5 ,6 6 0
2 2 1 R o c k : V illage  L ib ra ry M rs. B e r th a  E . T h o m as  . _ _
2 2 2 M iddlefield P . L. M rs. G race  H . Olds 1 9 7 3 1 9 ,8 9 7
2 2 3 M id d le to n : F l in t  P . L. S a ra h  E . C arle to n 1 ,7 1 2 1 , 9 7 2 ,8 4 9
2 2 4 M ilfo rd  T ow n  L . . E th e lw y n  B lake 1 4 ,7 4 1 1 4 , 7 5 0 ,4 2 5
2 2 5 M illbury  P . L ............................................. M rs. L a u ra  E . P a le t ta  . 6 , 9 5 7 5 , 6 9 9 ,0 2 5
2 2 6 M illis P . L. M rs. R u th  B lackw ell 1 , 7 3 8 2 ,9 6 1 ,4 2 9
2 2 7 M illville P . L . M ary  V. M u rp h y  . 2 , 1 1 1 1 ,1 7 4 ,1 8 5
2 2 8 M ilton  P . L. C a rr ie  S. A llen 1 6 , 4 3 4 3 7 , 5 0 0 ,1 5 0
2 2 9 M onroe F . P . L . (M onroe  B rid g e ) M rs. W . J .  E llis 2 1 8 9 4 9 ,7 0 5
2 3 0 M onson F . L . M rs. E t ta  A. L ew is 4 , 9 1 8 2 ,9 8 9 ,3 5 5
2 3 1 M o n tag u e  T ow n L. M rs. K a te  A. H ay d en 8 , 0 8 1 1 0 , 5 0 5 ,9 6 2
2 3 2 M illers F a l l s : L. M rs. A nn  H . M arvel — __
2 3 3 M o n tag u e  C ity : L. M rs. F lo ra  G raves . __ __
2 3 4 T u rn e rs  F a l l s : C a rn e g ie  P . L . . E d ith  L. B a rb e r — —
2 3 5 M o n terey  F . P . L . N ew m an  B. A berc ro m b ie 3 2 1 8 0 9 ,4 3 2
2 3 6 M o ntgom ery  F . P . L. . M rs. G race  R . H a ll 1 4 1 2 3 3 ,1 7 7
2 3 7 M t. W a sh in g to n  P .L . (C o p ak e  F a lls , N .Y .)  M rs. W . A. H u n t  . 6 0 2 0 9 ,7 7 8
2 3 8 N a h a n t  P . L. M ay W . P e rk in s 1 , 6 5 4 6 , 0 6 8 ,8 6 9
2 3 9 N a n tu c k e t A th en eu m C la ra  P a rk e r 3 , 6 7 8 1 2 ,1 0 7 ,6 6 0
2 4 0 N a tic k  : M orse In s t .  L . . M ira  R . P a r tr id g e 1 3 , 5 8 9 1 9 ,2 4 8 ,7 7 5
2 4 1 So. N a tic k  : B acon F . L . . M rs. E lla  M. K a rb  . __ _
2 4 2 N eedham  F . P . L . . B a rb a ra  A b b o tt 1 0 , 8 4 5 2 3 ,6 5 9 ,6 6 5
2 4 3 ♦N ew  A sh fo rd  F . P . L . . 7 5 1 3 2 ,5 9 3
2 4 4 N e w  B e d f o r d  F . P . L . . G eorge H . T r ip p 1 1 2 , 5 9 7 1 1 6 , 0 3 1 ,5 0 0
2 4 5 N ew  B ra in tre e  F . P . L. M rs. J a m e s  T . G reene . 4 0 7 5 1 8 ,9 1 8
2 4 6 N ew  M arlb o ro u g h  T . L . (M ill R iv e r) F ra n c e s  A. R hoades 8 6 4 1 ,3 4 6 ,2 6 6
2 4 7 N ew  S alem  F . P  L. M rs. H azel L. S tow ell 4 1 4 4 7 3 , 7 1 4
2 4 8 N ew b u ry  T ow n L. (B yfie ld ) M rs. A n n ie  S. W oodm an 1 ,5 3 0 2 ,1 5 9 ,9 6 0
2 4 9 N e w b u r y f o r t  P . L . F ra n k  N . Jo n es 1 5 , 0 8 4 1 3 ,0 2 2 ,6 6 0
2 5 0 N e w t o n  F . L .  . . J u liu s  L u c h t . 6 5 , 2 7 6 1 6 3 , 3 1 8 ,7 5 0
2 5 1 N o rfo lk  P . L .............................................. M rs. E d w a rd  M cC lure 1 , 4 2 9 1 , 5 8 2 ,9 2 2
2 5 2 N o r t h  A d a m s  P .  L . . M rs. E liza b e th  H . F ü r s t 2 1 , 6 2 1 2 3 ,1 9 7 ,7 0 4
2 5 3 N o rth  A n d o v e r: S tevens  M em . L . . . M arion  F . B a tch e ld er 6 ,9 6 1 8 . 0 5 7 ,9 0 1
2 5 4 N o. A ttle b o ro u g h : R ic h a rd s  M em. L. E th e l N. R ix 1 0 . 1 9 7 1 0 , 0 5 5 ,9 2 0
2 5 5 N o. B rookfield  F . P . L . . . M rs. M inn ie  H . C rooks . 3 , 0 1 3 2 ,2 7 6 ,3 6 1
2 5 6 N o. R e a d in g : F l in t  L. . A ddie W . G ow ing 1 , 9 4 5 2 ,4 4 7 ,5 2 8
2 5 7 N o r t h a m p t o n  : F o rb es  L . . Jo se p h  L. H a rr is o n 2 4 , 3 8 1 2 6 ,6 8 9 ,6 0 0
2 5 8 F lo re n c e : L illy  L. . M rs. M ary  W . F ield — —
2 5 9 N o rth b o ro u g h  F . L. . M. E ve lyn  P o t te r  . 1 , 9 4 6 2 .0 1 5 ,2 3 6
2 6 0 N o rth b r id g e  : ( W h itin sv ille )  Socia l L . . E th e l M. P ope 9 , 7 1 3 8 ,7 8 5 ,3 7 2
2 6 1 N o r th f ie ld : D ick in son  M em . L. . M rs. M a rtin  V orce 1 , 8 8 8 1 ,9 0 8 ,5 0 4
2 6 2 N ’f ’d F a rm s  L. A ssoc. (R F D  N o rth fie ld ) M rs. N e tt ie  G ilbe rt — —
2 6 3 ♦ N o rto n  P . L. . . M rs. C. C. H u b b a rd 2 , 7 3 7 2 , 2 7 5 ,3 2 5
2 6 4 N o rw e ll: J a m e s  L. . J a n e  A. H ew e tt 1 , 5 1 9 2 , 0 3 0 ,4 3 5
2 6 5 ♦ A cco rd : R idge H ill L . . M rs. D oro th y  B. C an n  . — —
2 6 6 N o rw o o d : M orrill M em . L . . . J a n e  A. H e w e tt 1 5 , 0 4 9 2 5 , 0 9 3 ,9 1 7
2 6 7 O ak B luffs F . P . L. . M rs. M ildred W . P en n ey 1 , 3 3 3 4 , 4 7 9 ,5 2 4
2 6 8 O akham  : F obes M em . L. . M rs. J e s s ie  D. R ussell 5 0 2 4 4 5 . 0 3 0
2 6 9 O ra n g e : W h ee le r M em . L. . N. G e rtru d e  H en d rick so n 5 , 3 6 5 5 , 1 0 0 ,6 4 2
2 7 0 O r le a n s : Snow  L . . . M ary  S. C u m m ings 1 ,1 8 1 3 . 9 2 1 ,4 1 4
* N o re p o r t .
P. D. 44
in  Ma ssa ch usetts—C o n tin u e d .
Branches. D eposits.
H ours 
o^en per
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D og T ax .
T o ta l Incom e.
Books
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0 0 86 87,000 $4.1S9 98 $4,189 98 $919 51 $2,820 00 20162.808 3,400 00 3,400 00 517 29 2,629 69 20257 7S.9S5 5,400 00 7,424 28 2,094 58 4.400 00 20318,554 1,800 00 1,855 92 308 80 1,097 40 20459 158,540 7,875 78 9,335 79 1,400 12 4,182 92 205
0 8 14 12,600 1,200 00 1,223 96 274 02 661 36 206
0 — S H — 150 00 150 00 15 00 100 00
207
12 11,737 1,550 96 1,550 96 337 83 300 000 Ü 36 37,453 3,773 05 3,773 05 593 93 1,404 00 210
0 72 27 17,783 1,800 00 2,051 83 326 90 708 00 2114 86 66 460,031 28,916 71 31,028 00 5,509 95 17,062 81 212
0 0 8 15,845 525 00 525 00 194 84 180 00
213
4 19 69 276,367 18,475 00 18,475 00 2,500 00 13,625 00 215
0 1 6 11,682 450 00 632 80 248 23 225 00 2160 0 16 24,188 700 00 1,600 00 569 00 600 00 217
0 0 45 78,314 n one 7,751 22 1,344 51 4,327 44 2190 8 49 95,188 6,122 00 7,651 00 1,848 29 3,137 00 220
0 0 4 4,627 none 111 08 _ 221
0 1 4 H 950 48.44 48 44 18 52 25 00 222
0 0 7 9,047 578 35 1,261 15 284 29 350 00 223
0 0 25 81,427 3,714 08 3,714 08 155 60 3,136 32 224
û 0 30 27,069 2,420 00 2,420 00 519 23 1,240 00 225
0 0 12 6,790 322 22 560 86 245 81 255 50 226
U 1 5 22,758 113.50 113 50 — 100 00 227
3 65 61 224,123 21,880 33 23,546 45 3,961 65 10,962 40 228
1 0 4 1,200 75 00 77 00 44 46 25 00 229
1 2 45 32,849 500 00 2,927 04 718 14 1,206 94 230
0 0 9% 14,443 1,082 09 1,082 09 378 10 448 90 231
0 0 10% 13,770 1,132 10 1,132 10 410 10 300 00 232
0 0 3 2,898 none — 48 00 233
0 0 36 64,384 5,199 82 5,298 45 1,687 17 1,730 06 234
0 2 4 4,273 400 00 400 00 190 78 93 00 235
0 1 2 370 39 96 39 96 14 00 25 00 236
0 1 2 909 15 00 25 70 15 00 5 00 237
0 __ 22 25,393 4,175 00 4,175 00 1,398 88 1,411 25 238
1 0 23 41,191 3,000 00 5,641 76 722 00 3,609 15 239
0 0 60 128,100 13,035 00 15,734 51 2,059 15 10,100 00 240
0 0 10 10,355 n one 2,111 03 229 05 396 34 241
1 8 42 78,988 7,674 27 7,674 27 1,809 40 4,213 86 242
243
3 188 79 668,849 49,000 00 60,972 15 7,565 18 35,673 21 244
0 0 3 7,153 213 23 285 48 188 72 35 00 245
6 7 . . 7,887 250 00 567 18 337 27 200 00 246
0 2 __ 144 35 262 28 132 28 50 00 247
o 0 8% 6,182 450 00 450 00 180 00 125 00 248
2 77 128,926 12,195 77 18,142 03 2,027 19 8,614 27 249
9 41 81 869,968 77,260 50 82,258 95 20,170 05 42,224 93 250
0 4 3 ,568 454 11 454 11 172 35 109 00 251
11 66 203,203 19,342 00 19,342 00 3,298 27 11,342 00 252
33 58,063 5,000 00 7,023 64 1,138 57 2,437 99 253
42 77,094 5,400 00 5,600 00 687 60 2,830 64 254
0 0 35 30,917 2,200 00 2,481 62 263 78 1,072 00 255
15,207 401 00 617 88 260 00 191 10 256
76 208,587 20,000 00 45,267 97 10,804 59 22,563 61 257
39,072 900 00 2,447 68 — — 258
19,961 946 40 2,314 07 423 69 720 00 259
1 20 33 99,656 6,500 00 7,667 91
1,780 00 3,664 21 260
20,948 900 00 1,447 23 232 00 450 00 261
0 0 4 3,204 25 00
145 00 100 00 50 00 262
263
0 — 7 3,843 200 00
733 94 194 95 185 00 264
265
137,040 17,321 00 17,841 26 2,819 78 10,291 40 266
16,376 1,394 35 1,394 35 474 26 472 50 267
3,142 428 48 497 98 29 60 150 00 268
96,849 6,103 95 6,297 42 1,277 52 3,156 66 269
0 0 12 18,042
1.207 22 1,499 76 430 88 616 00 270
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Statistics  of F ree P ublic  L ibraries
P o pu la tion
L i b r a r y . L ibrarian . 1930. V aluation .
271 O tis  F . P . L ..............................................
272 O x fo rd : C harles  L a rn e d  M em . L.
273 P a lm e r :  Y oung  M en’s L . A ssoc.
274 P a x to n : R ic h a rd s  M em . L . .
275 P e a b o d y  I n s t i tu te  L.
M rs. F ra n c e s  B. T acy  
H a r r ie t  B. K ilton  . 
M ay R obinson 
M rs. A n n a  T . P eck  
J o h n  E . K eefe
276 P e lh am  F . P . L . (R F D  A m h e rs t)
277 P em b ro k e  F . L.
278 B ry a n tv i l le : Cobb L . .
279 P e p p e re l l :  L a w ren c e  M em . L .
280 P e te rsh a m  M em . L.
M rs. Id a  H . W e av er 
E llen  F . Cox .
M rs. J u l ia  W . M orton  
H elen  M. W iley 
M rs. S. C. W a rre n  .
281 * P h ill ip s to n : P h ill ip s  F . P . L.
282 P i t t s f i e l d : B e rk s h ire  A th en e u m
283 P la in f ie ld : S haw  M em . L . .
284 P la in v ille  P . L .
285 P ly m o u th  P . L.
. M rs. A . E d w a rd  M a rtin
. M rs. M. A rv illa  D yer 
. E lm e r C. P ease  
. C h a rlo tte  H a s k in s  .
286 L o rin g  R ea d in g  Room  (N o
287 M anom et : P . L . A ssoc.
288 P ly m p to n  P . L.
289 P r in c e to n  P . L .
290 P ro v in ce to w n  P . L.
P ly m o u th )  M aud M. Colcord
. M rs. E m m a M. B a r t le t t  
. H elen  S. R obb ins 
. Rev. F . F . G. D onaldson  
. A bbie C. P u tn a m  .
291
292
293
294
295
Q u i n c y : T hom as C ran e  P . L. 
R a n d o lp h : T u rn e r  F . L.
R ay n h a m  F . P . L . (R a y n h a m  C en te r)  
R ea d in g  P . L.
R e h o b o th : B la n d in g  F . P . L
G alen W . H ill 
E u n ic e  L. B elcher . 
S te lla  A. K en n ey  . 
B e r th a  L. B row n 
A n n ie  C. Goff
296 R e v e r e  P . L.
297 R ichm ond  F . P . L.
298 R o ch e ste r F . P . L. 
299**R ockland M em . L. 
300 R o c k p o rt P . L.
N in a  E . C ross 
Id a  H . B a rn e s  
M rs. A m ie T . W ilb u r 
M rs. L id a  A . C la rk  
M abel L . W oodfall .
301
302
303
304
305
R ow e T ow n L .
R ow ley F . P . L. 
R oyalston  : P . S. N ew ton  
R usse ll F . P . L.
R u tla n d  F . P . L.
L .
M rs. L in n a  T . Jo n e s  
M aria n  G. Todd 
M rs. E lsie  B . J e w e tt  
M rs. J a m e s  W a lk in sh aw  
L . E d n a  W h ee le r .
306 S a l e m  P . L . .
307 S a lisb u ry  F . P . L.
308 S and isfie ld  P . L . (N ew  B oston )
309 S a n d w ic h : W eston  M em . L . .
310 S au g u s  F . P . L . .
R a lf  P . E m erso n  
M rs. F . L . P e tt in g il l  
Iv y  M. S tr ic k la n d  .
M rs. G eorge E . B u rb a n k  
M rs. L a u ra  H . T a y lo r  .
311 *Savoy F . P . L.
312 S c itu a te  : A llen M em . L
313 N o. S c itu a te :  P ie rc e  M em .
314 S eekonk  : S m a r t  M em .
315 S h a ro n  P . L.
M rs. C. W . A llen . 
M rs. E d ith  M. F re e m a n  
M rs. S a ra h  H . K now les 
Alice E . W oodbury  
M rs. E d ith  S. H odsdon
316
317
318
319
320
Sheffield F . T ow n  L.
S helbu rne  P . L . (R F D  Shelbu: 
S h e lb u rn e  F a l ls :  A rm s L. 
S h e rb o rn : D owse M em . L. 
Shirley  P . L.
F a lls )
W illa rd  C. F re n c h  . 
H a tt ie  A . F isk e  
M rs. S. A . F ield  
M rs. F ra n c is  B ardw ell 
G race M. K ilb u rn  .
321 S h rew sb u ry  F . P . L.
322 S h u te s b u ry : M. N . S p e a r  M em .
N o. 2 M o n tag u e )
323 S o m erse t F . P . L . .
324 S o m e r v i l l e  P . L.
325 So. H a d le y : G ay lo rd  M em . L .
. E llen  F . C h am b erlay n e  
,. (R F D
. M rs. N . E . C rossm an  
. F lo ra  B. W ood 
. G eorge H . E v a n s  .
. G e rtru d e  E . G aylord
326 So. H ad ley  F a l l s :  F . P . L . .
327 S o u th a m p to n  : E d w ard s  L.
328 S o u th b o ro u g h : F a y  L.
329 S o u th b rid g e : J a c o b  E d w a rd  L.
330 S o u thw ick  P . L.
L o ttie  I. Ju d d  
M rs. E . L . C la rk  . 
S a ra h  V . S tiv e rs  . 
E lla  E . M iersch  
M rs. C h arles  H . P h e lp s
331 S p e n c e r:  R ic h a rd  S ugden  P . L.
332 S p r i n g f i e l d : C ity  L. A ssoc. .
333 S te r l in g  : C o n a n t F . P . L.
334 S to ck b rid g e  L. A ssoc. .
335 S to n eh a m  P . L.
M rs. D o ra  N . H odgdon 
H ille r  C. W e llm an  . 
M rs. F a n n ie  D. L e n t 
O lga  M. W ilcox 
M a r th a  A . J a c k so n
336 S to u g h to n  P . L .
337 S to w : R an d a ll M em . L . •
338 S tu rb r id g e :  J o s h u a  H yde  P . L . . •
339 S u d b u ry : G oodnow  P . L . (S o . S u d b u ry )
340 S u n d e r la n d : G raves L . . •
A lice G. L e a ry  
E le a n o r  L . S m ith  .
S u sa n  L . H ay n es  .
M rs. J u liu s  K oh ler, A c t i n g  
M rs. M ary  B. P o m ero y  .
367 $576,722
3,943 2,964,985
9,577 9,915,406
672 935,189
21,345 23,685,400
455 704,550
1,492 2,792,123
2,922 2,986,073
660 1,523,532
357 363,337
49,677 59,836,290
306 336,600
1,538 1,516,876
13,042 22,975,875
511 701,569
717 1,279,826
3,808 4,036,642
71,983 129,033,900
6,553 6,071,800
2,136 1,796,763
9,767 16,653,924
2,610 2,333,703
35,680 40,876,650
583 684,268
1,141 1,129,746
7,524 8,040,472
3,360 5,791,970
298 673,033
1,356 1,374,315
744 831,232
1,237 3,974,689
2,442 1,266,739
43,353 58,223,510
2,194 2,959,291
412 656,540
1,437 2,649,630
14,700 15,414,714
307 194,385
3,118 12,896,178
4,762 4,979,835
3,351 6,097,440
1,650 1,456,729
1,544 2,671,912
943 1,916,131
2,427 2,021,782
6,910 8,273,612
222 426,159
5,398 12,885,060
103,908 119.798.800
6,773 9,154,380
931 926,964
2,166 3,103,892
14,264 12,014,275
1,461 1,934,164
6,272 4,365.009
149,900 289.919.800
1,502 1.847.345
1,762 5,340.395
10,060 14,578,575
8.204 8,647,743
1,142 1,412.841
1,772 1.180,850
1,182 2,381,135
1,159 1,040,050
* N o  re p o r t . ** 1932 figu res.
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0 1 10 1,048 $200 00 $200 00 $68 70 $52 00 2710 0 15 21,678 1,500 00 1,657 86 343 41 545 003 0 33 70.9S0 8,500 00 3,629 59 733 17 1,983 96 2730 — 15 8,797 813 86 1,170 90 132 65 400 000 3 37 94,553 1,000 00 7,789 82 818 17 6,300 00 275
2 0 2 1,500 130 82 130 82 83 55 32 00 2761 5 5 % 18,512 500 00 500 00 362 48 86 00 2770 5 12 12,020 n one 1,215 46 276 16 175 000 0 81 28,S73 800 00 3.211 00 1,067 820
~
13% 8,703 650 00 2,471 20 281 95 621 50 280
0 0 72 169,383 27,000 00 31,442 72 2,615 70 18,917 20
281
2820 0 S . 6.210 108 86 330 88 219 22 58 00 2830 1 6 16,217 600 00 600 00 279 57
0 50 66 161,555 8,930 79 11,826 82 2,770 58 5,649 28 285
0 0 29 12,000 n one 2,342 08
0 0 6 6,395 750 00 765 27 317 79 300 000 6 5,333 295 00 295 00 144 31 125 00 2880 0 7 5,577 50 00 370 11 205 44 270 00
0 0 21 17,093 1,200 00 1,451 04 266 12 718 88 290
12 106 72 901,823 61,177 65 62,426 22 10,750 30 32,116 04 2910 0 19% 29,213 200 00 2,714 66 544 90 937 00 292
0 1 5 6,540 421 49 443 04 184 37 166 00 2980 3 34 88,361 7,400 00 7,435 00 1,851 16 4,555 85 2940 0 2 — n one — 75 00 50 00 295
0 1 45 59,306 6,303 00 6,303 00 995 85 3,680 00 296
0 — 12 2,948 385 00 385 00 96 75 200 00 297
1 4 5 — 250 00 358 29 215 18 132 00 298
0 0 36 66,489 4,591 78 4,984 14 1,019 97 2,226 00 299
0 0 19 24,515 2,500 00 2,557 67 785 39 870 00 300
0 0 5% 1,798 100 00 162 39 62 39 100 00 301
0 0 7 11,037 590 87 612 03 349 09 175 00 302
0 0 6% 5,288 378 26 435 10 116 22 100 00 303
1 0 4% 8,423 573 75 573 75 309 20 230 00 304
0 0 13 8,342 342 23 390 95 113 77 250 00 305
3 60 76 216,752 29,779 85 48,388 05 5,229 07 16,903 37 306
1 0 10 18,295 600 89 600 89 243 87 211 25 307
1 0 3 — 102 57 122 57 48 67 46 00 308
0 0 15% 21,843 350 00 2,202 05 — 309
4 0 39 106,202 4,000 00 4,091 24 90 00 2,555 00 310
0 0 13% 7,300 1,200 00 1,200 00 200 00
311
312
0 0 11 1,414 1,200 00 1,843 75 647 77 396 00 313
0 0 5 10,178 675 00 675 00 288 31 166 40 314
0 19 24 33,888 2,597 92 2,889 45 575 78 1,315 28 315
0 0 13 12,394 1,750 00 1,813 96 589 33 766 36 316
0 0 6 7,712 400 00 520 00 371 00 125 00 317
0 0 15 42,608 1,400 00 2,363 37 971 66 450 00 318
0 — 15 8,684 1,555 42 1,603 76 335 77 500 00 319
0 2 10 18,176 1,178 94 1,188 11 435 41 408 00 320
1 13 42 56,437 4,165 00 5,893 93 1,303 37 2,668 46 321
0 1 1,573 71 95 71 95 __ 20 00 322
1 2 19% 21,885 2,500 00 2,500 00 514 56 677 40 323
3 252 72 728,605 85,448 20 87,709 00 9,358 82 55,249 17 324
0 28 16% 26,233 1,083 33 1,474 84 424 92 455,87 325
0 1 24 32,359 2,166 66 2,330 42 732 41 709 00 326
0 0 6% 8,500 401 10 700 50 225 10 112 50 327
2 0 25 17,957 1,882 40 1,882 40 424 51 696 32 328
0 0 54 117,588 7,315 27 9,703 97 2,000 59 4,295 00 329
0 9% 9,516 450 00 709 98 185 74 200 00 330
0 3 39 40,598 n one 4,946 87 733 25 1,096 25 331
6 584 76 2,529,747 f213,722 30 1243,800 57 34,257 25 149,233 85 332
o 0 11 12,550 348 93 655 99 329 38 220 00 333
1 0 53% 27,689 2,700 00 4,052 34 592 98 2,190 00 334
0 0 42 87,715 6,800 00 7,761 29 1,415 20 4,036 85 335
1 2 24 65,658 4,200 00 5,428 51 1,149 52 1,879 50 336
0 0 9% 10,072 n o n e 1,356 86 238 98 158 10 337
0 1 7 11,633 100 00 880 00 311 03 374 00 338
1 0 12 13,368 250 00 1,127 31 423 30 456 00 339
0 4 7 12,943 611 41 1,026 70 378 98 171 03 340
t  In c lu d es  m useum .
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Statistics  of F ree P ublic  L ibraries
L ibrary L ibrarian
P o pu la tion
1930 V aluation
341 S u tto n  F . P . L. (R F D  M illbu ry ) . . M rs. E . F lo rence  F ree lan d 2,147 $1,720,800
342 S w a m p sco tt P . L. . . L ucy  M. E veleth 10,346 23,654,398
343 S w a n se a  F . P . L. . . R u th  B. E ddy 3,941 4,478,092
344 T a u n t o n  P . L. . M aydell M u rp h y 37,355 36,659,170
345 T em p le to n  : B oyn ton  P . L. . G race  E . B lo d g e tt . 4,159 2,863,527
346 T e w k sb u ry  P . L. . A bbie M. B la isdell . 5,585 4,617,452
347 ♦ T isb u ry : (V in e y a rd  H a v e n )  P . L. . M rs. A. B. M e rry  . 1,541 5,782,700
348 T olland  F . P . L ....................................... . L a u ra  J .  F u lle r 134 375,537
349 ♦T opsfield : T ow n L. . M rs. G eorge F . Dow 986 2,674,430
350 T o w nsend  P . L . . . M rs. E ve lyn  L. W a rre n  . 1,752 2,400,186
351 T ru ro  : Cobb M em . L . . . M rs. S a ra h  V . Y ate s 513 1,574,512
352 T y n g sb o ro u g h  : L ittle fie ld  L . . . E d n a  H . B a n c ro ft  . 1,358 1,248,144
353 T y r in g h a m  F . P . L. . M rs. E lo ise L. M yers 246 409,792
354 U p to n  T ow n L. . H elen  A. F a y 2,026 1,355,777
355 U x b rid g e  F . P . L . . . M rs. B e a tr ic e  P . S p ra g u e 6,285 7,196,406
356 W akefield  : L u c iu s  Beebe M em . L. . H elen  F . C arle to n  . 16,318 21,592,119
357 W ales F . P . L ........................................... . M rs. L. H . T hom pson 360 361,652
358 W alpo le P . L. . R u th  S. Balch 7,273 14.497,693
359 W a l t h a m  P . L. . L eslie  T . L i ttle 39,247 58,445,950
360 W a re  : Y oung  M en’s L . A ssoc. . M ary  L . S m ith 7,386 6,578,990
361 W a re h am  F . L. . M rs. M ae C. M iller 5,686 12,767,460
362 W a rre n  P . L. . A da L. W e th erb ee  . 3,765 2,193,747
363 W e st W a rre n  : L . A ssoc. . R ose T . F a n e u f —
364 W a rw ic k  F . L. . M rs. M ary  C. Cole 367 394,607
365 W a sh in g to n  F . L . . . M rs. M aude S. M ay 222 204,821
366 W a te r to w n  F . P . L . . L y d ia  W . M as te rs 34,913 53,387,710
367 ♦W ay land  F . P . L. . M a rg a re t E . W heeler 2,937 5,714,984
368 W e b s te r :  C h es te r C. C orb in  P . L. . M rs. P . P . K in g sb u ry 12,992 10,698,375
369 W ellesley F . L .......................................... . K a th leen  A. K ennedy 11,439 38,683,935
370 ♦W ellfleet P . L ............................................ . E th e l N ick e rso n 823 2,010,300
371 W endell F . L . (W ende ll D epo t) . M ario n  E . W h itn ey 353 1,036,078
372 W en h am  P . L. . M rs. F ra n k  J .  B u rto n 1,119 3.845,518
373 W . B oylston : B eam an  M em . L. . A n n ie  M. W a ite 2,114 2,224 250
374 W . B rid g e w a te r  P . L. . C h a rlo tte  L. W illiam s 3,206 3,083,956
375 W . B rookfield  : M err ia m  P . L. . H elen  P . S hack ley 1,255 1,354,274
376 W . N ew b u ry  P . L. . M rs. S a ra h  O. B ailey 1,549 1,198,740
377 W . S p rin g fie ld  P . L. . M arion  B ow ler 16,684 25,380.884
378 W . S to ck b rid g e  P . L. . M rs. S u sa n  W . B lake 1.124 1,188,372
379 W . T isb u ry  F . P . L . . M rs. Id a  F u rn e s s 270 763,115
380 W estb o ro u g h  P . L. M rs. O live B. T hom son  . 6,409 4,582,519
381 W estfield  A th en eu m . H aro ld  T . D o u g h erty 19,775 19,915.909
382 W e stfo rd  : J .  V. F le tc h e r  P . L. M ay E . D ay . 3,600 3,915,039
383 W e sth am p to n  : R eu n io n  T . L . M rs. M arion  C. M ascho . 374 377,367
3S4 W e stm in s te r  : F o rb u sh  M em . L. S a ra h  F . G reene 1,925 1,681,706
385 W eston  P . L . . M aude M. P en n o ck 3,332 9,712,395
386 W e s tp o r t  P . L. . E m ily  F . S isson 4,408 5,794,800
387 ♦ W e stp o rt F . P . L . (C e n tra l  V illage) M rs. A. R . H ow land — —
388 W e s tp o r t  P o in t :  M em . L . . K a th a r in e  S. H all — —
389 W estw ood P . L. A n n ie  L . R ic h ard so n 2.097 5.200,324
390 W eym ou th  : T u f ts  L . C h ris tin e  E . E v a r ts 20,882 46,654,582
391 So. W ev m o u th  : F o g g  L. M ary  A. F o g g __ __
392 ♦ W ha te ly  P . L. A rlen e  I. R oote 1,136 1,101,788
393 W h itm a n  P . L. G race  W . H olbrook 7,638 8.023,560
394 W ilb ra h a m  F . P . L. (N o . W ilb rah am ) M rs. J .  T . A b bo tt 2,719 3.070.285
395 W illia m s b u rg : M eekin  M em . L. . M rs. W ells G. B isbee 1,891 1,291,668
396 H a v d en v ille : P . L. M rs. M aude E . S an d erso n __ __
397 W illiam sto w n  P . L. M rs. G race  B. S u th e r la n d 3,900 6.959,305
398 So. W illiam sto w n  : P . L . . M rs. C a rl R. L am b — —
399 W ilm in g to n  P . L. A n n a  T . Sheldon 4,013 4,401,093
400 W in ch en d o n  : B eals M em . L . . L eslie  R . A rn o ld 6,202 5.288,300
401 W in c h e s te r  P . L. C o ra  A. Q uim by 12,719 32,698.550
402 W in d so r :  C ra n e  C o m m un ity  L. M rs. D. A. C ady, T r u s t e e 387 437,994
403 W in th ro p  P . L. D o ro th y  L . K in n ey 16,582 25.194.000
404 W o b u r n  P . L. W illiam  D. G oddard 19,434 21,420,365
405 N o. W . : E u n ice  T h o m p so n  M em . L. D o ro th ea  A . B lue — —
406 W orcester F . P . L. R o b e rt K. S h aw 195,311 323.64S.500
407 W o rth in g to n  : F . S. H u n tin g to n  L. A r th u r  G. C ap en  . 4S5 544.729
408 W re n th a m  : F isk e  P . L. E rn e s t  A. H all 3,5S4 3.650,779
409 Y a rm o u th  L. A ssoc. ( Y a rm o u th p o r t) M rs. L . C. M atth ew s 1,794 4,761.500
410 So. Y a rm o u th  : F . Social L. M rs. G eorge S ears  . — —
411 W e st Y a rm o u th  P . L. M rs. P re s c o tt  H . B ak e r  . — —
* N o re p o r t .
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H ours A p p rop ria tion  Books Salaries
Branches. D eposits  open per C ircu la tion . and  T o ta l Incom e. and and
W eek. D og T ax . Periodicals. Services.
4 0 6 11.903 $516 87
0 7 45 89.559 9,952 00
1 6 s 20,822 150 00
3 2 0 72 240.204 19,000 00
3 0 7 Uy 44.521 1 .2 0 0  0 0
2 2 8  V> 18.712 1,147 62
0 1 1 1,805 75 00
0 3 1 2 16.714 992 49
0 0 6 2 .0 1 S 275 0 0
0 1 8 10,391 510 00
0 0 2 2,852 2 0 0  0 0
0 0 1 0 17,881 760 00
1 1 3 7 34.067 2,711 90
1 7 69 . 250.241 18,927 17
0 3 4 3,478 245 84
2 18 36 64,614 5,185 509 6 72 442,013 26.579 00
0 0 30 54,534 2,081 1 2
0 0 18 31.311 2 ,0 0 0  0 0
0 0 30 14,101 715 40
0 0 19 V2 15,433 565 40
0 0 8 8,875 355 93
0 0 30 — —
3 67 72 420,859 32,130 00
0 3 42 89,304 6 ,0 0 0  0 0
2 6 72 161,329 15,510 92
0 5 3 2,728 157 48
0 0 8 15,671 1.500 009 2 26 18,106 1,866 31
1 9 13% 46,192 800 0 0
0 0 2 S 25,694 1,229 55
1 1 1 0 8,896 170 00
4 0 60 180.372 11,606 71
0 0 4 6.25© 400 00
0 0 4 3.120 29 50
0 0 34 46,590 1,950 90
a 32 72 333,284 20,527 77
o IS 2 0 31,149 2,366 00
o 0 6 3.904 175 87
o 1 13 20.594 1,404 70
0 0 35 38,349 5,818 76
0 1 3 4,694 150 00
o 3 5 _ 150 00
1
2
0 . . 5% 9,810 900 00
16 72 193,604 19,576 00
0 0 25 32,725 1,500 00
0 30 71,383 3,190 00
8 18 18,002 1,540 20
0 0 16 16,730 none
2 5,997 300 00
25 42,519 2,750 95
0 4 4,455 400 00
1 2 11,615 800 0 0
0 1 41 48,509 3,803 67
6 6 96,930 10,983 00
1,050 40 00
51 128,210 8,971 08
I
0
16 61 152,474 17,000 00
0 15 13,481 none
4 413 89 1,274.4114,355
163,391 50 
140 31
1
0
0
0 io y 2
1 2
17,213
7.000
1,285 00 
127 42
0 4 5,200 318 60
0 0 3 3,463
327 43
$554 74 $309 29 $126 0 0 341
10,635 25 2,865 60 4,489 67 342
2,015 75 587 53 807 20 343
20,758 8 8 6,849 94 9,109 25 344
£.503 6 8 616 15 883 00 345
1,147 62 571 19 571 50 346
347
75 00 37 77 24 50 348
349
1,657 13 135 37 516 00 350
698 24 137 50 205 00 351
1.075 00 283 96 239 50 352
2 0 0  0 0 69 73 81 75 353
935 00 483 69 369 40 354
3,764 76 562 58 1,828 0 0 355
22,181 15 5,386 46 9,945 8 6 356
287 18 100 98 96 00 357
5.386 16 506 44 3,390 55 358
30,156 33 3,078 95 17,198 78 359
4,838 44 1,391 21 2,048 00 360
2 .8 8 6  0 0 570 62 915 00 361
1,622 0 0 163 08 691 67 362
632 18 97 23 451 00 363
550 47 131 53 207 00 364
— — — 365
33,065 56 4,611 85 18,974 52 366
367
7,308 46 574 16 4,429 8 6 368
17,702 41 3,287 50 9,125 51 369
370
184 54 10 50 52 00 371
1,706 04 753 14 702 80 372
2,309 31 274 32 788 43 373
1,962 83 1,143 83 609 63 374
1,723 10 453 20 660 0 0 375
374 91 189 98 326 00 376
11,991 42 2,665 21 6,738 37 377
400 00 235 93 100 50 378
203 03 75,52 49 04 379
3,765 14 972 61 2,113 35 380
23,840 77 4,377 30 11,477 07 381
2,426 72 614 08 957 25 382
405 00 154 89 1 0 0  0 0 383
1,795 24 513 60 680 0 0 384
8,460 61 2,340 6 6 2,590 00 385
387 29 126 0 0 50 00 386
387
150 00 150 00 none 388
1,195 00 — 300 00 389
20,601 75 3,758 10 9,705 14 309
1,848 65 266 60 880 0 0 391
392
3,190 00 747 98 2,139 6 6 393
1,755 55 354 56 185 30 394
3,731 27 485 10 749 00 395
300 00 149 6 8 54 00 396
2,750 95 981 33 1,156 00 397
400 00 250 00 125 00 398
879 96 274 34 350 00 399
4,300 70 930 84 1,960 80 400
11,669 04 1,698 57 5,463 00 401
40 00 30 00 3 00 402
8,971 08 2,208 16 3,787 16 403
21,077 03 3,791 82 10,448 33 404
908 50 237 00 520 00 405
168,154 90 22,972 92 102,285 8 8 406
393 15 64 6 8 125 00 407
1,483 31 198 31 498 50 408
1,113 93 257 19 225 00 409
435 30 118 60 104 00 410
1,158 90 215 21 52 00 411

